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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























 “Semangat yang tinggi akan membawa kita kearah kesuksesan” 
   (Penulis) 
 ”Sesuatu yang paling berharga adalah detik-detik yang telah kita lewati, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) apakah ada perbedaan prestasi 
belajar mahasiswa ditinjau dari minat menjadi guru pada mahasiswa program 
pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 2) apakah ada perbedaan 
prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari motivasi menjadi guru pada mahasiswa 
program pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 3) apakah terdapat 
kombinasi efek (interaksi) antara minat menjadi guru dan motivasi menjadi guru 
terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mahasiswa program pendidikan 
akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program pendidikan Akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2009 dengan julmah seluruhnya  235 mahasiswa. Sampel diambil 
sebanyak 100 mahasiswa dengan teknik random sampling dengan cara undian. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. 
Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. 
Analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada perbedaan prestasi belajar 
mahasiswa ditinjau dari minat menjadi guru pada mahasiswa program pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Berdasarkan analisis variansi dua jalan 
diperoleh nilai probabilitas signifikansi < alpha, yaitu 0,021 < 0,05. 2) Ada 
perbedaan prestasi belajar mahasiswa ditinjau dari motivasi menjadi guru pada 
mahasiswa program pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 
Berdasarkan analisis variansi dua jalan diperoleh nilai probabilitas signifikansi < 
alpha, yaitu 0,001 < 0,05. 3) Tidak terdapat kombinasi efek (interaksi) antara 
minat menjadi guru dan motivasi menjadi guru terhadap prestasi belajar 
mahasiswa pada mahasiswa program pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2009. Berdasarkan analisis variansi dua jalan diperoleh nilai probabilitas 




Kata kunci: prestasi belajar mahasiswa, minat menjadi guru dan motivasi menjadi 
guru. 
 
